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Az Európai Bizottság projekciója szerint az Európai Unió tojástermelésének további növekedése várható 2030-
ig. A közösség tojástermelése 7,7 millió tonna lehet 2018-ban, ami kismértékű emelkedést jelentene az előző évihez 
képest.  
A KSH adatai szerint Magyarország a 2017. január és október közötti időszakban 23 százalékkal több héjas 
tojást és 28 százalékkal több friss tojást vásárolt a nemzetközi piacról, mint egy évvel korábban. 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösségben az étkezési tojás átlagára 177 euró/100 kilogramm volt 2018 
első heteiben, ami csaknem 8 százalékkal alacsonyabb a 2017. év végi átlagárhoz képest. Magyarországon az étke-









Az Európai Bizottság projekciója szerint az Euró-
pai Unió tojástermelésének további növekedése vár-
ható 2030-ig. A közösség tojástermelése 7,7 millió 
tonna lehet 2018-ban, ami kismértékű emelkedést je-
lentene az előző évihez képest. Az előrevetítés szerint 
a kibocsátás 8,3 millió tonna körül alakulhat 2030-
ban, ami több mint 7 százalékkal haladná meg a 2016. 
évi mennyiséget. Az EU tojásexportja 3 százalékkal 
emelkedhet az idén az előző évihez képest, ugyanak-
kor középtávon, 2030-ra a 2016. évihez képest az ex-
port 30 százalékos növekedése várható. A közösség 
tojásimportja 16 ezer tonna lehet az idén, ezt követően 
a szakértők szerint a tojás behozatalában kismértékű 
emelkedés lehetséges. 
Az EU tojásfogyasztása előreláthatóan nem válto-
zik számottevően a következő tizenhárom évben, és 
4,7 százalékkal haladhatja meg 2030-ban a 2016. évi 
volument. A fogyasztás a régi tagországokban bővül-
het (+6,9 százalék), az új tagországokban csökkenhet 
(–4,9 százalék) a vizsgált időszakban. 
Az Európai Unió tojástermékimportja 21 százalék-
kal 19,5 ezer tonnára emelkedett 2017. január–novem-
berben az előző esztendő azonos időszakához viszo-
nyítva. Az import döntő része (56 százalék) az USA-
ból érkezett, összesen csaknem 11 ezer tonna 2017 
első tizenegy hónapjában, ami több mint a háromszo-
rosa volt a 2016 azonos időszakában beszállított 
mennyiségnek. Nőtt továbbá az Argentínából (+51 
százalék), Albániából (+41 százalék) és Svájcból (+40 
százalék) importált tojás mennyisége, ugyanakkor Uk-
rajnából (–75 százalék) és Norvégiából (–62 százalék) 
számottevően kevesebb tojás behozatalára került sor 
az unióba. 
A közösség tojástermékexportja 15 százalékkal 
194 ezer tonnára csökkent 2016. január–november kö-
zött az előző év hasonló időszakához képest. Az unió 
legnagyobb célországai – Japán (26 százalék részese-
dés az exportból) és Svájc (19 százalék) – együttesen 
86 ezer tonna tojást vásároltak a közösségből. Jelentő-
sen nőtt a kiszállítás Thaiföldre (+68 százalék), Dél-
Koreába (+57 százalék) és Törökországba (+53 száza-
lék). Ezzel szemben Hongkongba (–49 százalék), az 
Egyesült Arab Emírségekbe (–48 százalék), Izraelbe 
(–21 százalék), Oroszországba (–13 százalék) és 
Svájcba (–2 százalék) csökkent a tojástermékek ex-
portja. 
A KSH adatai szerint Magyarország a 2017. január 
és október közötti időszakban 23 százalékkal több hé-
jas tojást és 28 százalékkal több friss tojást vásárolt a 
nemzetközi piacról, mint egy évvel korábban. A héjas 
tojás exportja csaknem 19 százalékkal csökkent 2017 
első tíz hónapjában 2016 azonos időszakához viszo-
nyítva, míg a friss tojás kivitele 73 százalékkal esett a 
megfigyelt időszakban. 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösségben 
az étkezési tojás átlagára 177 euró/100 kilogramm volt 
2018 első heteiben, ami csaknem 8 százalékkal alacso-
nyabb a 2017. év végi átlagárhoz képest. Magyaror-
szágon az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi átlag-





• Legkésőbb 2025-től nem forgalmaz majd ketreces 
tartásból származó tojásokat a Spar Magyarország, ez-
zel egyidejűleg pedig bővítik a szabad tartásból és bio-
tartásból érkező tojások választékát. Ausztriában a 
SPAR már 2004 óta nem értékesít ketreces tartásból 
származó tojásokat. A hagyományos ketreces tojó-
tyúktartást már 2012 óta törvény tiltja az Európai Unió 
teljes területén, de úgynevezett kiépített tojóketrecek-
ben a tartás továbbra is megengedett. A Spar Ausztria 
csoport szlovéniai, horvátországi, olaszországi és ma-
gyarországi leányvállalatai célul tűzték ki, hogy foko-
zatosan felszámolják az ilyen tartásból származó tojá-
sok értékesítését. 
 










2017. 3. hét 2018. 2. hét 2018. 3. hét 
2018. 3. hét/ 
2017. 3. hét 
(százalék) 
2018. 3. hét/ 
2018. 2. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 3 518,2 3 796,7 3 337,1 94,9 87,9 
HUF/kg 241,1 245,3 246,0 102,0 100,3 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 39,5 28,3 27,1 68,8 96,0 
HUF/kg 401,3 445,6 439,9 109,6 98,7 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 180,4 93,8 102,6 56,9 109,5 
HUF/kg 426,6 461,8 451,0 105,7 97,7 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 672,9 560,9 686,9 102,1 122,5 
HUF/kg 388,1 417,6 396,0 102,0 94,8 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 41,2 34,3 35,1 85,2 102,3 
HUF/kg 362,5 417,1 418,3 115,4 100,3 
Friss csirkemell 
tonna 648,2 713,0 698,5 107,8 98,0 
HUF/kg 981,1 1 020,7 999,6 101,9 97,9 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 




2017. 3. hét 2018. 2. hét 2018. 3. hét 
2018. 3. hét/ 
2017. 3. hét  
(százalék) 
2018. 3. hét/ 
2018. 2. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 662,1 1 792,4 1 786,0 107,5 99,6 
 HUF/kg 382,3 374,7 375,5 98,2 100,2 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 24,0 22,6 19,3 80,6 85,5 
 HUF/kg 386,0 389,4 392,1 101,6 100,7 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 51,1 47,2 34,0 66,5 71,9 
 HUF/kg 759,2 815,3 822,5 108,3 100,9 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 43,8 75,9 83,6 190,7 110,2 
 HUF/kg 1 322,7 1 295,8 1 272,3 96,2 98,2 





3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 










2017. december /  
2016. december 
(százalék) 
2017. december /  
2017. november 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 781,3 5 297,8 4 683,3 262,9 88,4 
HUF/tonna 96 533,6 91 439,5 92 230,2 95,5 100,9 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 2 664,0 4 144,9 3 064,5 115,0 73,9 
HUF/tonna 88 491,0 88 291,8 89 144,6 100,7 101,0 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 3 404,3 5 271,3 3 983,1 117,0 75,6 
HUF/tonna 86 270,1 86 562,5 87 211,0 101,1 100,8 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)   
ár hónap ár hónap ár hét ár hét    





Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 334 3. 242  3. 246  3.    
 
 
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Export Import 
 2016. I–X. 2017. I– X. 
2017. I– X./ 
2016. I– X. 
(százalék) 
2016. I– X. 2017. I– X. 
2017. I– X./ 
2016. I– X. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  194 414 159 199 81,89 36 149 59 326 164,11 
Csirkehús 100 626 72 973 72,52 27 002 35 435 131,23 
Pulykahús 35 263 28 709 81,42 3 982 4 637 116,45 




6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2017. 3. hét 2018. 2. hét 2018. 3. hét 
2018. 3. hét/  
2017. 3. hét 
(százalék) 
2018. 3. hét/  
2018. 2. hét  
(százalék) 
Magyarország 42 659 46 181 45 100 105,7 97,7 
Belgium 51 120 48 842 48 821 95,5 100,0 
Bulgária 42 912 48 836 45 904 107,0 94,0 
Csehország 53 894 59 755 59 199 109,8 99,1 
Dánia 70 652 72 723 78 167 110,6 107,5 
Németország 81 607 83 774 83 738 102,6 100,0 
Észtország 46 500 – – – – 
Görögország 63 259 62 135 62 726 99,2 101,0 
Spanyolország 50 485 51 720 51 284 101,6 99,2 
Franciaország 70 829 71 099 71 069 100,3 100,0 
Horvátország 55 945 58 915 59 435 106,2 100,9 
Írország 29 853 29 781 29 769 99,7 100,0 
Olaszország 63 592 63 758 66 434 104,5 104,2 
Ciprus 78 204 78 503 78 470 100,3 100,0 
Lettország 48 102 – – – – 
Litvánia 38 882 45 371 43 803 112,7 96,6 
Luxemburg – – – – – 
Málta 68 519 – – – – 
Hollandia 52 659 54 407 54 383 103,3 100,0 
Ausztria 55 690 56 073 56 027 100,6 99,9 
Lengyelország 33 591 38 065 36 579 108,9 96,1 
Portugália 40 957 44 824 44 804 109,4 100,0 
Románia 43 703 46 528 46 269 105,9 99,4 
Szlovénia 61 901 68 320 65 359 105,6 95,7 
Szlovákia 45 580 46 419 51 772 113,6 111,5 
Finnország 78 136 82 596 82 335 105,4 99,7 
Svédország 74 576 77 868 78 436 105,2 100,7 
Egyesült Királyság 41 861 – – – – 
EU 54 329 56 529 56 550 104,1 100,0 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 






























Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke (65 százalékos) értékesítési ára




3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 


































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2017–2018) 
 







































Németország Franciaország Magyarország Hollandia









2017. 3. hét 2018. 2. hét 2018. 3. hét 
2018. 3. hét/ 
2017. 3. hét 
(százalék) 
2018. 3. hét/ 





darab 3 572 030 1 673 290 2 026 669 56,7 121,1 
HUF/darab 26,87 38,57 37,36 139,1 96,9 
L 
darab 300 660 366 000 450 990 150,0 123,2 
HUF/darab 26,46 39,89 39,33 148,7 98,6 
M+L 
darab 3 872 690 2 039 290 2 477 659 64,0 121,5 




darab 2 247 971 1 389 066 1 347 853 60,0 97,0 
HUF/darab 22,35 30,96 27,75 124,2 89,6 
L 
darab 1 016 881 1 138 264 1 187 407 116,8 104,3 
HUF/darab 22,34 34,1 31,14 139,4 91,3 
M+L 
darab 3 264 852 2 527 330 2 535 260 77,7 100,3 
HUF/darab 22,35 32,37 29,34 131,3 90,6 
Összesen 
M 
darab 5 820 001 3 062 356 3 374 522 58,0 110,2 
HUF/darab 25,12 35,12 33,52 133,4 95,5 
L 
darab 1 317 541 1 504 264 1 638 397 124,4 108,9 
HUF/darab 23,28 35,51 33,39 143,5 94,1 
M+L 
darab 7 137 542 4 566 620 5 012 919 70,2 109,8 
HUF/darab 24,78 35,25 33,48 135,1 95,0 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Németországc) Olaszországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár   hét 
HUF/100 darab 2 910 XI. 3 026 2. 4 836  3.  4 280  3. 
Mérték- 
egység 
Lengyelországe) Magyarországf) Ausztriag)  
ár hét ár hét ár hét   
HUF/100 darab 3 501   3. 3 339 3. 3 983   3.    
a) M+L méretosztály. 
b) L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból 
d) Nagybani piacok, L méretosztály (63-73 g). 
e) L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 





9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2017. 3. hét 2018. 2. hét 2018. 3. hét 
2018. 3. hét/  
2017. 3. hét 
(százalék) 
2018. 3. hét/  
2018. 2. hét  
(százalék) 
Magyarország 45 189 62 613 59 502 131,7 95,0 
Belgium 31 337 55 158 47 505 151,6 86,1 
Bulgária 38 310 47 803 – – – 
Csehország 34 354 50 199 47 142 137,2 93,9 
Dánia 53 010 53 131 53 107 100,2 100,0 
Németország 35 152 63 597 62 735 178,5 98,7 
Észtország 34 096 41 426 41 748 122,4 100,8 
Görögország 41 019 45 340 45 055 109,8 99,4 
Spanyolország 30 253 42 113 40 040 132,4 95,1 
Franciaország 38 318 61 770 59 389 155,0 96,2 
Horvátország 51 720 50 342 51 329 99,2 102,0 
Írország 42 263 46 511 46 492 110,0 100,0 
Olaszország 47 782 71 823 66 950 140,1 93,2 
Ciprus 54 325 54 533 54 510 100,3 100,0 
Lettország 35 925 47 559 46 047 128,2 96,8 
Litvánia 34 989 37 639 37 623 107,5 100,0 
Luxemburg – – – – – 
Málta 48 536 – – – – 
Hollandia 30 487 55 025 47 276 155,1 85,9 
Ausztria 52 678 60 206 60 387 114,6 100,3 
Lengyelország 38 984 – – – – 
Portugália 35 642 51 111 49 047 137,6 96,0 
Románia 39 593 48 595 45 338 114,5 93,3 
Szlovénia 43 615 45 426 45 104 103,4 99,3 
Szlovákia 35 713 44 375 41 940 117,4 94,5 
Finnország 39 507 46 085 45 113 114,2 97,9 
Svédország 61 818 57 890 58 544 94,7 101,1 
Egyesült Királyság 32 948 – – – – 
EU 37 561 54 744 52 311 139,3 95,6 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 




7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 








































9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 








































11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2017–2018) 
 



















































10. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2013–2018) 
ezer tonna 





USA 16 976 17 306 17 971 18 261 18 596 18 970 101,83 102,01 
Kína 13 350 13 000 13 400 12 300 11 600 11 000 94,31 94,83 
Brazília 12 308 12 692 13 146 12 910 13 250 13 550 102,63 102,26 
Európai Unió 10 050 10 450 10 890 1 533 11 700 11 800 763,21 100,85 
India 3 450 3 725 3 900 4 200 4 400 4 500 104,76 102,27 
Oroszország 3 010 3 260 3 600 3 730 3 870 3 910 103,75 101,03 
Mexikó 2 907 3 025 3 175 3 275 3 400 3 500 103,82 102,94 
Argentína 2 060 2 050 2 080 2 055 2 086 2 110 101,51 101,15 
Törökország 1 758 1 894 1 909 1 900 1 950 1 975 102,63 101,28 
Thaiföld 1 500 1 570 1 700 1 780 1 900 1 990 106,74 104,74 
Egyéb 15 580 16 209 15 722 15 483 15 733 16 083 101,61 102,22 
Összesen 84 407 86 765 89 126 89 098 90 175 91 278 101,21 101,22 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
11. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2013–2018) 
ezer tonna 





Brazília 3 482 3 558 3 841 3 889 4 000 4 150 102,85 103,75 
USA 3 332 3 310 2 867 3 014 3 091 3 189 102,55 103,17 
Európai Unió 1 083 1 133 1 179 1 276 1 250 1 280 97,96 102,40 
Thaiföld 504 546 622 690 770 800 111,59 103,90 
Kína 420 430 401 386 400 385 103,63 96,25 
Törökország 337 378 321 296 360 375 121,62 104,17 
Argentína 334 278 187 158 185 200 117,09 108,11 
Ukrajna 142 168 158 236 300 310 127,12 103,33 
Kanada 150 137 133 134 140 145 104,48 103,57 
Fehéroroszország 105 113 135 145 145 150 100,00 103,45 
Egyéb 338 377 344 356 323 340 90,73 105,26 








12. táblázat:  A világ csirkehúsimportja (2013–2018) 
ezer tonna 





Japán  854 888 936 973 995 990 102,3 99,5 
Szaúd-Arábia 838 762 863 886 780 740 88,0 94,9 
Mexikó  682 722 790 791 750 775 94,8 103,3 
Európai Unió 671 712 730 761 720 720 94,6 100,0 
Irak  673 698 625 661 610 635 92,3 104,1 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
355 369 436 504 500 510 99,2 102,0 
Kína 244 260 268 430 450 480 104,7 106,7 
Hongkong 272 299 312 344 390 400 113,4 102,6 
Egyesült Arab 
Emírségek 
217 225 277 296 340 335 114,9 98,5 
Kuba 182 186 224 233 300 320 128,8 106,7 
USA 55 53 59 59 56 59 94,9 105,4 
Egyéb 3 651 3 728 3 072 3 001 3 159 3 310 105,3 104,8 
Összesen 8 694 8 902 8 592 8 939 9 050 9 274 101,2 102,5 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ csirkehúsfogyasztása (2013–2018) 
ezer tonna 





USA  13 691 14 043 15 094 15 331 15 576 15 838 101,6 101,7 
Kína 13 174 12 830 13 267 12 344 11 650 11 095 94,4 95,2 
Európai Unió 9 638 10 029 10 441 11 018 11 170 11 320 101,4 101,3 
Brazília 8 829 9 137 9 309 9 024 9 252 9 402 102,5 101,6 
India 3 445 3 716 3 892 4 196 4 397 4 597 104,8 104,5 
Mexikó 3 582 3 738 3 960 4 061 4 144 4 269 102,0 103,0 
Oroszország 3 504 3 660 3 804 3 850 3 960 4 015 102,9 101,4 
Japán 2 209 2 228 2 321 2 386 2 425 2 425 101,6 100,0 
Argentína 1 729 1 773 1 894 1 905 1 909 1 916 100,2 100,4 
Malajzia 1 494 1 624 1 677 1 731 1 750 1 780 101,1 101,7 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
1 556 1 572 1 640 1 665 1 695 1 765 101,8 104,1 
Egyéb 20 041 20 804 20 050 19 857 20 207 20 669 101,8 102,3 
Összesen 82 892 85 154 87 349 87 368 88 135 89 091 100,9 101,1 
a) Előrevetítés. 





14. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2013–2018) 
ezer tonna 





Nettó termelés 12 793 13 271 13 790 14 477 14 669 14 851 101,33 101,24 
EU-15 9 840 10 093 10 313 10 682 10 797 10 884 101,08 100,81 
EU-13 2 954 3 178 3 477 3 795 3 871 3 976 102,00 102,71 
Import 791 821 855 882 829 863 93,99 104,10 
Export 1 311 1 361 1 370 1 486 1 487 1515 100,07 101,88 
Összes fogyasztás 12 274 12 731 13 275 13 874 14 020 14 198 101,05 101,27 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 21,3 22,1 22,9 23,9 24,1 24,3 100,84 100,83 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
29,8 30,1 30,6 31,7 31,9 32,1     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030)  
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